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Dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 
uczestniczył z ramienia Wydziału Nauk o Zdrowiu w spotkaniu członków Stowa-
rzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER), które 
odbyło się w dniach 25-27 maja br. w Atenach. Gospodarzem spotkania była 
grecka Narodowa Szkoła Zdrowia Publicznego. W jubileuszowym spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele WHO, ECDC, Komisji Europejskiej i European Observatory 
on Health Systems and Policies. Uwagę uczestników zwróciło wystąpienie prof. 
Martina McKee z London School of Hygiene and Tropical Medicine, prezesa Eu-
ropean Public Health Association (ponad 1200 publikacji i 9000 IF), który w barw-
ny sposób przedstawiał wizję zdrowia publicznego.
Stowarzyszenie podczas 50 lat istnienia zgromadziło w swoich szeregach 
ponad 110 instytucji. Jego celem jest profesjonalizacja zasobów kadrowych 
zdrowia publicznego poprzez wspieranie szkół w rozwoju kształcenia i prowa-
dzenia badań naukowych. GUMed jest członkiem tej organizacji od 2012 r., co 
pozwala rozszerzać relacje z innymi uczelniami, czego efektem jest możliwość 
wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Punkt kon-
taktowy ASPHER mieści się w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo-
łecznej. ■
O zdrowiu publicznym w Atenach
Dr Łukasz Balwicki oraz Katarzyna 
Czabanowska, nowo wybrany 
prezydent elekt APSHER
Dr hab. Arkadiusz Piotrowski (Qualified Collaborator) 
i dr hab. Rafał Bartoszewski (Collaborator), profesorowie 
nadzwyczajni GUMed wraz z  prof. Ludwine Messiaen 
(Principal Investigator) z The University of Alabama at Bir-
mingham, otrzymali grant badawczy Departamentu Obro-
ny Stanów Zjednoczonych (Congresionally Directed Medical 
Research Programs, Neurofibromatosis Research Program). 
Tytuł projektu to Characterization of Alternative Predisposition 
Loci for Schwannomatosis in SMARCB1/LZTR1-Negative Cases. 
Projekt stanowi rozwojową kontynuację badań, których 
wyniki zostały opisane w: Piotrowski i in. 2014, Nat Genet. 
46:182-7.
Projekt będzie realizowany we współpracy lokalnej z Cen-
tralnym Bankiem Tkanek i Materiału Genetycznego i Krajo-
Naukowcy GUMed w projekcie finansowanym 
przez Departament Obrony USA
wym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym przy Wydziale Far-
maceutycznym z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 
Całkowita wysokość uzyskanego finansowania wynosi 
647 894 USD, w tym budżet GUMed 243 480 USD.
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Weź się lecz na GUMedzie
Nieprzyjmowanie zaleconych leków, 
zmniejszanie dawek leków na własną rękę 
lub ich pomijanie czy niewykupowanie recept 
– to tylko kilka przykładów nieprzestrzegania 
zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów. 
O tym, jak poważny to problem, przekony-
wali 16 maja br. na terenie Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, lekarze i przedsta-
wiciele Naukowej Fundacji Polpharmy, która 
prowadzi w całej Polsce akcję Weź się lecz. ■
